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This study titled Shari'ah-based financing system with the implementation 
of the principle of mutual benefit in the Islamic banking in the district of Kudus. 
One of the principles of Shari'ah-based transaction is the principle of mutual 
benefit between the Islamic banking and customers, thus prevented from 
detrimental practices and manipulation of one party, but still many people 
demikinan pessimistic been implemented with this principle could be well on both 
on empirical practice of Islamic banking. 
In-depth study put emphasis on the concept and practice of sharia-based 
financing system by implementing the principle of mutual benefit in the Islamic 
banking of Kudus. Thus expected to be able to explain conceptually and 
practically sharia-based financing system and mutually beneficial to the Islamic 
banking in the district of Kudus.  
The analytical methods used in this study is a qualitative analysis methods, 
i.e. data obtained systematically compiled and analyzed qualitatively to provide an 
explanation of the problem to be addressed. This study requires a process of "data 
reduction" is derived from interviews, observations, or from a number of 
documents. The data is summarized and selected to be included in the appropriate 
category.  
From the research, PT BNI Syariah Kudus and PT BRI Syariah Kudus, is 
not yet fully implemented the concept of sharia-based financing, but PT Bank 
Syariah Muamalat in the district of Kudus accordance with this concept, however 
in general the practice of PT BNI Syariah financing system in Kudus, PT BRI 
Sharia in Kudus and PT Bank Muamalat in Kudus accordance with Islamic 
principles.   
The weakness of the incomplete implementation of sharia-based concepts 
especially raw covenants contained in the provision of financing to customers, 
existence of Islamic and conventional mixing concept, the reference in the 
contract is still raw in the Civil Code, should be sufficient to refer to the 
Compilation of Islamic Economic Law (KHES), Banking sharia law and fatwa 
DSN-MUI and sharia-based regulations. Related to the implementation of the 
principle of mutual benefit in the concept and practice of finance has not been a 
top priority at all three banks above, so it is necessary to formulate the future of 
applied manual/ guidelines related to it, is expected to practice the principles of 
sharia-based banking to the principle of mutual benefit can be realized with either.  
Islamic banking parties should have legal control of the legal division of 
the Islamic banking division and have the education, training, human resource 
development and research-related instruments that implement sharia-based 
business principle of mutual benefit for the banks and the customers, and the 
bureaucracy needed transparency and adequacy of information on related public 
Islamic banking business. 
 






Penelitian ini berjudul sistem pembiayaan berbasis syari’ah dengan 
implementasi asas saling menguntungkan pada perbankan syariah di Kudus. Salah 
satu asas bertransaksi berbasis syari’ah adalah asas saling menguntungkan antara 
pihak perbankan syariah dan nasabah, sehingga tercegah dari praktik manipulasi 
dan merugikan salah satu pihak, namun demikinan masih banyak masyarakat yang 
pesimistik asas ini bisa terimplementasikan dengan baik pada tataran empris 
praktik perbankan syariah.  
Penelitian secara mendalam dititik beratkan pada konsep dan praktik 
sistem pembiayaan berbasis syariah dengan mengimplementasikan asas saling 
menguntungkan pada perbankan syariah di Kudus. Sehingga diharapkan mampu 
menjelaskan secara konseptual dan praktikal sistem pembiayaan yang berbasis 
syariah dan saling menguntungkan pada perbankan syariah di kabupaten Kudus. 
Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa 
kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk dianalisa 
secara kualitatif untuk memberikan penjelasan tentang masalah yang akan 
dibahas. Penelitian ini memerlukan proses “reduksi data” yang berasal dari hasil 
wawancara, observasi, atau dari sejumlah dokumen. Data tersebut dirangkum dan 
diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. 
Dari hasil penelitian, PT BNI Syariah Kudus dan PT BRI Syariah Kudus, 
belum sepenuhnya mengimplementasikan konsep pembiayaan berbasis syariah, 
namun PT Bank Muamalat Syariah Kudus telah sesuai dengan konsep syariah, 
Meskipun demikian secara umum dalam praktik sistem pembiayaan PT BNI 
Syariah di Kudus, PT BRI Syariah di Kudus dan PT Bank Muamalat Syariah di 
Kudus telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
Kelemahan belum sempurnanya implementasi konsep berbasis syariah 
terutama termuat dalam akad baku dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, 
adanya percampuran konsep syariah dan konvensional, rujukan dalam akad baku 
masih pada KUHPerdata, seharusnya cukup merujuk pada Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (KHES), UU Perbankan syariah dan Fatwa-fatwa DSN-MUI 
serta peraturan lainnya yang berbasis syariah.  Terkait implementasi asas saling 
menguntungkan dalam konsep dan praktik pembiayaan belum menjadi prioritas 
utama pada ketiga perbankan diatas, sehingga kedepannya perlu dirumuskan 
panduan aplikatif/ juknis terkait hal tersebut, diharapkan prinsip praktik 
perbankan berbasis syariah dengan asas saling menguntungkan dapat terwujud 
dengan baik. 
Pihak perbankan syariah seharusnya memiliki devisi hukum yang 
menguasai hukum perbankan syariah dan memiliki devisi pendidikan, pelatihan, 
pengembangan SDM dan Penelitian terkait intrumen bisnis berbasis syariah yang 
mengimplementasikan asas saling menguntungkan bagi pihak perbankan dan 
pihak nasabah, dan diperlukan transparansi birokrasi serta kecukupan informasi 
pada publik terkait bisnis perbankan syariah. 
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